













Constructing a Regional Architectural Prototype
An Analysis of “Nature · Between” for Solar Decathlon China 2018
abstract
With an introduction of the entry of  “Nature · Between” 
for SDC2018, this paper analyzes housing prototypes on 
three levels: volume, field and concept, as a response to 
the construction of regional prototypes in green building 
design. 
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由厦门大学、法国 Team Solar Bretagne 和山东大学的师生组成
的“家”联队 (TEAM JIA+)，以 2018 中国国际太阳能十项全能竞赛
为契机，立足闽南地域建筑环境和气候特征，选择了位于厦门市一城
中村中的真实地块作为方案的原始基地进行建筑设计 ( 图 1)。竞赛要
求每个赛队在规定的 20 天时间内建造一栋面积为 100~200m2 的零
能耗住宅 [1]。考虑到比赛需要，我们通过搭建 1:1 大小的简化构架将
原始场地内保留的老房子形象再现到了德州赛场，以此来表达新建建
筑同基地内原有老房子的空间关系。






































































































10 稻草墙 2D 模块预制、吊装过程
a  稻草板，b  组合龙骨内填充木屑，c  组合龙骨，d  墙体模块组装，e  组装完成的墙体模块  
f  墙体模块运输，g  地板模块吊装，h  墙体模块吊装












轻木结构，并采用二维模块 (2D module) 装









计，便于制成模块化墙体 ( 图 9)，同时，稻
草等农作物秸秆的运用也为农作物废料的再
利用提供了一种思路 ( 图 10)。此外，建筑
的装修材料还大量运用了由木材、竹材等加
工而成的构件，作为建筑内外饰面或景观构
































18mm OSB 板 ( B1 级 )
防水透气膜
60mm 稻草板×6








18mm OSB板 ( B1级 )
60mm 稻草板×6
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13 建筑设备及管线 BIM 模型
14 建筑技术策略分析
 ( 民居的传统智慧与现代技术结合 )
15 室内外景观 ( 左：内天井景观，中：结合雨水回收的室外景观水池，右：落水铁链 ) 16 自然之间：外廊的空间过渡
北向高窗也使室内获得更加柔和均匀的自然
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21 客厅与阁楼、餐厅 ( 多元的空间类型 )
方式，新和旧将在逐步的循环更替中保持共
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